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Досліджено концепт «хронополітика», як форму рефлексії часового аспекту політичних трансформа-
цій, зокрема, у контексті освітньої політики держави. Аналіз розумінь «хронополітики», розкриття форм 
її прояву в політичному бутті загалом та у контексті освітньої політики, розкриває методологічний, сус-
пільно-світоглядний зміст та потенціал. Встановлено, що хронополітика – це комплекс досліджень, при-
свячених неоднорідності історичного та політичного часу, який включає моделювання односпрямованих 
стадіальних процесів в історії суспільств та аналіз циклічних або хвилеподібних тенденцій в різних сферах 
життя суспільств. Незважаючи на те, що дискусії щодо предмета, методів, базових категорій хронополі-
тики досі тривають, а її проблемне поле різноманітне, наголошується, що можливості хронополітики для 
аналізу освітньої політики – це насамперед аналіз політичних інститутів і процесів – політичної структури, 
політичних суб’єктів, часові умови прийняття політичних та управлінських рішень, які обговорюються в 
контексті хронополітичного вивчення історичних форм політичної організації. 
Показано, що аналіз освітньої політики держави через можливості політичного часу дозволяє погли-
бити розуміння політемпоральності політичних процесів і природи «інституційних пасток». Проте заува-
жується, що має бути чітке розуміння, в яких умовах цю методологію можна застосовувати і де вона дає 
результати в порівнянні з аналогами, а де її слід застосовувати обережно або разом з іншими, або не засто-
совувати взагалі.
З’ясовано, що хронополітика функціонально і конструктивно доповнює понятійно-категоріальний апа-
рат як політичної науки, так і науки державного управління. На переконання автора, державне управління, 
як наука, невиправдано мало звертається до цієї методології. 
Ключові слова: хронополітика; освітня політика; політичний час; політемпоральність політичних 
процесів; «біфуркація»; «фрагміграція»
Chronopolitics: methodological aspects of public policy research
O.А. Zubchyk2 
The methodology of Chronopolitics has been studied. It can be useful for Public administration. Experts un-
derstand Chronopolitics as changes in market conditions, aimed at setting and achieving political goals (V. Tsym-
burskyy); distribution and redistribution of social time (A. Panarin); form a combination of socio-cultural and 
political time (V. Vasilenko); time dimension of political activity (Semenov); objectivity (M. Ozhevan, S. Datsyuk 
and B. Granovsky); subjectivity, “сhrono strategy” of state (B. Parahonskyy); Radical social transformation (W. 
Capito); multi-temporal processes of policy (D. Gorin).
The essence of the concept “Chronopolitics” has been comprehended as a form reflecting the time aspect of 
political transformation in the context of educational policy. Сhronopolitics is a set of studies on the heterogeneity 
of the historical and political time. Consequently сhronopolitics is: 1) simulation of unidirectional process stages in 
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Хронополитика: методологические аспекты исследования  
публичной политики
О.А. Зубчик3
Исследовано концепт «хронополитика», как форму рефлексии временного аспекта политических 
трансформаций, в частности, в контексте образовательной политики государства. Анализ разных точек зре-
ния на «хронополитику», раскрытие форм ее проявления в политическом бытии в целом и, в частности, в 
кон тексте образовательной политики, раскрывает ее методологическое, общественно-мировоззренческое 
содержание и потенциал. Установлено, что хронополитика – это комплекс исследований, посвященных не-
однородности исторического и политического времени, включая моделирование однонаправленных стади-
альных процессов в истории обществ и анализ циклических или волнообразных тенденций в различных 
сферах жизни обществ. Несмотря на то, что дискуссии относительно предмета, методов, базовых категорий 
хронополитики до сих пор продолжаются, а ее проблемное поле очень разнообразное, автор отметил, что 
возможности хронополитики для анализа образовательной политики – это анализ политических институтов 
и процессов – политической структуры, политических субъектов, временные условия принятия политиче-
ских и управленческих решений, которые обсуждаются в контексте хронополитического изучения истори-
ческих форм политической организации.
Показано, что анализ образовательной политики государства через возможности политического вре-
мени позволяет углубить понимание политемпоральности политических процессов и природы «институ-
циональных ловушек». Однако автор предупреждает, что должно быть четкое понимание, в каких условиях 
эту методологию можно применять и где она дает лучшие результаты по сравнению с аналогами, а где ее 
следует применять осторожно или вместе с другими, или не применять вообще.
the history of societies, 2) analysis of cyclical trends or waves in different areas of society.
The term “Chronopolitics” was firstly used by french explorer P. Virilyo. Also, the term “Chronopolitics” was 
used by Modelsky. A. Panarin explained the understanding of time in the “methodological presumption global 
political forecasting” as the uncertainty of the future. According to Rosenau, this is qualitatively different future. It 
has been proven that states are not the main subjects. The main actors are individuals. They enter into a relationship 
with each other under conditions of mediation. Rosenau suggested that in the historical development of mankind 
there have been structural changes which inevitably increase the interdependence of peoples and societies, causing 
a radical transformation in international relations. The modern world is a “world of the individual”. In this world, 
a person interacts with other people and groups at the macro and micro social space. But the development is not 
achieved by means of expenses of the different countries of the global world. This classification includes developed 
countries, developing countries, the least developed countries.
Global leader has a special task. In terms of polarity global world leader has to implement a policy of inclu-
sive development (Boutros Boutros-Ghali). The main objective of the global leader is to counter fragmentation. 
Global Leadership is aimed at achieving the global progress in science, education and technology. Therefore, it 
is important advanced research, which shows opportunities of the policy and practice of “reasonable force” in 
international and domestic politics (D. Kalachov, M. Lebedev, A. Panov, A. Torkunov, A. Stoletov, I. Chiharyev). 
“Smart power” is based on the expert, diplomatic, scientific, educational, innovation and technology, military and 
discursive resources.
Discussions on the subject, methods and basic categories of Chronopolitics are consequently continuing. Chro-
nopolitics includes various different problems for research. Chronopolitics provides opportunities for the education 
policy analysis, which is an analysis of political institutions and processes through the category of political time.
Chronopolitics has enriched significantly the science and practice of policy analysis. This is the theoretical and 
methodological basis for the deployment of the suggested research in various areas of political life. It is necessary to 
extend field studies of political dynamics in modern political science, study the multi-temporal political processes, 
especially on the basis of the analysis of educational policy. The science of public administration can use these 
capabilities of methodology of Chronopolitics.
Chronopolitics as methodology examines the role of the state in the political structure of the political entity 
in temporal conditions of political and administrative decisions. These issues have been discussed in the context 
of Chronopolitical study of historical forms of political organization. The study has proved that Chronopolitics 
functionally and structurally adds the conceptual and categorical apparatus of political sciences, science and public 
administration.
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Установлено, что хронополитика функционально и конструктивно дополняет понятийно-категориаль-
ный аппарат как политической науки, так и науки государственного управления. По мнению автора, госу-
дарственное управление, как наука, неоправданно мало обращается к этой методологии.
Ключевые слова: хронополитика; образовательная политика; политическое время; политемпораль-
ность политических процессов; «бифуркация»; «фрагмиграция»
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Постановка проблеми. Новим надбан-
ням наукової методології став сучасний на-
прям досліджень вчених, які вивчають у 
широкому розумінні політичний час, – хроно-
політика. Політичний час – це не лише скла-
дова, але й особливий різновид соціального 
часу і вже давно є предметом наукових до-
сліджень філософів, психологів, соціологів, 
а останнім часом і політологів, дослідження 
яких спрямовані не лише на розв’язання тео-
ретичних, а й вирішення прикладних завдань. 
У публічному управлінні та адмініструванні, 
як відносно новій галузі знань в Україні, за-
стосування методології хронополітики автору 
невідомі. Аналіз публічної політики та пуб- 
лічного адміністрування, наприклад освітньої 
політики держави, через можливості об’єкта 
хронополітики – політичного часу, як висло-
вився дослідник цієї методології Д. Горін, 
дозволяє поглибити розуміння «політемпо-
ральності політичних процесів і природи «ін-
ституційних пасток» [15, с. 72]. 
Аналіз досліджень і публікацій. Щодо 
концепту «хронополітика» є різноманітні по-
гляди: як вивчення неоднорідності історич-
ного часу та зміни кон’юнктур з точки зору 
їхнього використання для постановки та до-
сягнення політичних цілей (В. Цимбурський)
[30]; як розподіл та перерозподіл соціально-
го часу, прояв суперечності між лінійним і 
циклічним часом (О. Панарін)[22]; як форма 
поєднання соціокультурного й політично-
го часу (І. Василенко) [14]; як часовий ви-
мір політичної діяльності в історичному часі 
(С. Семенов)[25]. З одного боку, обґрунтову-
ється об’єктивність хронополітики (М. Оже-
ван[21], С. Дацюк і В. Грановський [16]). З 
іншого, як «хроностратегія» держави, роз-
глядається її суб’єктний аспект  (Б. Парахон-
ський)[24]. Або суб’єктивний прояв, як ради-
кальна суспільна трансформація (В. Капітон) 
[17]. Як ключову в обґрунтуванні методології 
хронополітики досліджують феноменологію 
політемпоральності політичних процесів, як 
засіб підтримки стійкості і архітектонічної 
рівноваги режимів функціонування інститутів 
(Д. Горін)[15]. Особлива увага приділяється й 
характеристиці хронотопу інституційних ре-
жимів. 
Разом з тим, важливо відзначити, що сут-
тєво розширюють методологічний потенціал, 
з точки зору аналізу політики, саме сучасні 
наукові розвідки, досліджуючи можливості 
стратегії та практики «розумної сили» в світо-
вій політичній динаміці та у внутрішній по-
літиці держав. Вони свідчать, що нові форми 
влади і впливу отримують новий інструмен-
тарій (Д. Калачов, М. Лебедєва, О. Панова, 
А. Торкунов, О. Столєтов, І. Чіхарев) [18; 20; 
23; 27; 28]. У стратегіях і практиках держав 
– претендентів на лідерство, «розумна сила» 
спирається на «експертний, дипломатичний, 
науково-освітній, інноваційно-технологіч-
ний, військовий і дискурсивний ресурси. І в 
кожному різновиді ресурсного стратегічного 
потенціалу закладені більш конкретні страте-
гічні інструменти» (О. Столєтов) [26, с. 96]. 
Наголошується на питаннях інституціона-
лізації хронополітики як самостійної галузі 
сучасної науки, її розвитку як дослідницької 
програми, а наукова значимість і актуальність 
обумовлюються динамізмом сучасного полі-
тичного процесу, масштабністю політичних 
трансформацій, соціальних і середовищних 
змін, які потребують нових комплексних до-
слідницьких програм і системних політико-
управлінських підходів (І. Чіхарев) [30]. 
Мета дослідження. Метою дослідження 
є осмислення сутності концепту «хронополі-
тика», як форми рефлексії часового аспекту 
політичних трансформацій у контексті мож-
ливостей для аналізу публічної політики та 
публічного адміністрування, зокрема, аналізу 
освітньої політики держави. Завданнями до-
слідження є аналіз та систематизація підхо-
дів та розумінь «хронополітики»,  розкриття 
форм прояву хронополітики в політичному 
бутті загалом та у контексті освітньої політи-
ки держави зокрема. Предмет дослідження – 
методологічний, суспільно-світоглядний зміст 
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та потенціал концепту «хронополітика» для 
аналізу публічної політики та публічного ад-
міністрування, зокрема – державної освітньої 
політики. 
Виклад основного матеріалу. Хроно-
політика – це комплекс досліджень, присвя-
чених неоднорідності історичного та полі-
тичного часу, який включає: 1) моделювання 
односпрямованих стадіальних процесів в 
історії суспільств, 2) аналіз циклічних або 
хвилеподібних тенденцій в різних сферах 
життя суспільств. Моделювання стадіаль-
них процесів представлено в концепціях не-
відновних життєвих циклів (О. Шпенглер, 
Н. Данилевський, А. Тойнбі, Л. Гумільов) 
і в концепціях, які розглядають суспільно-
економічні формації (К. Маркс), індустрі-
альний лад (О. Тофлер), стадії економічного 
зростання (У. Ростоу). Вивчення циклічних 
або хвилеподібних тенденцій спричини-
ло  розрізнення цих змін за спрямованістю, 
за тривалістю, сферою та характером їх-
ньої дії. Відомі такі дослідницькі напрями, 
як аналіз економічної кон’юнктури, де ви-
являються тривалі тренди і короткостроко-
ві коливання (50-60-річні двохвильові ци-
кли М. Кондратьєва, цикли Дж. Модельскі), 
цикли сонячної активності О. Чижевсько-
го, мілітаристські хвилі, які відслідковують 
на матеріалі історії країн Заходу (К. Райт, 
А. Тойнбі, Дж. Голдстайн), хвилеподібні по-
літичні зміни, іманентні історії окремих сус-
пільств та інше. 
У зв’язку з наростанням кризових явищ 
як в межах Європи, зокрема події 1968 р., так 
і в світі, війна у В’єтнамі, нафтова криза, по-
чинаючи з 1970-х рр., зростає зацікавленість 
часовим виміром світового політичного про-
цесу. На такому історичному підґрунті наро-
джуються хронополітичні концепції історії 
світ-системи І. Валлерстайна [13] та довгих 
циклів у світовій політиці Дж. Модельскі [7], 
які слугували основою для дослідження гло-
бальної політичної динаміки та  трансфор-
мації світової політичної системи. Було ви-
окремлено особливі ритми функціонування 
цієї системи та окреслено перспективи її роз-
витку. 
До наукового вжитку термін «хронополі-
тика» увів французький дослідник П. Віріль-
йо («Криза вимірів», (1983), «Критичний про-
стір» (1984), «Вразливість території» (1993) 
[12, с. 143]. Основу концепції хронополіти-
ки П. Вірільйо складає роль швидкості в су-
часних соціальних процесах, перетворення 
швидкості в основу сучасних військових та 
політичних практик («дромологія» – вивчення 
швидкості). П. Вірільйо змалював песиміс-
тичну хронополітичну перспективу: на місці 
реального міста, що займало певне просторо-
ве положення? з’являється місто віртуальне, 
яке позбавлене своєї території і, враховуючи 
таку тенденцію, d міру накопичення багатств 
виникає й зростає прискорення, без якого не-
можлива централізація режимів, що постійно 
змінюють один одного [12, с. 145]. 
Також одним з перших поняття «хроно-
політика» використав Джордж Модельскі, 
автор теорії «довгих циклів» у глобальній по-
літиці, які відображають закономірність зміни 
явищ у світовій політиці в межах чотирьох 
фаз [5]. Першій фазі відповідає глобальний 
конфлікт, що завершується набуттям лідер-
ства у світовій політиці державою, яка здатна 
оптимальним чином вирішити існуючі соці-
альні, економічні та культурні антагонізми у 
світі; визначенням періоду такого лідерства, 
котрий змінюється фазою делегітимації; по-
явою якісно нової проблематики світового 
розвитку, а також вивищенням держав, що 
претендують на лідерські позиції і які форму-
ють нові виклики; потім наступає фаза декон-
центрації лідерства, розпаду інфраструктури, 
що підтримує гегемонію наддержави у всіх 
сферах життєдіяльності глобальної спільно-
ти, що переходить у новий макроконфлікт. 
Обраний Модельскі напрям досліджень пе-
редбачає вивчення довгих циклів розвитку, 
ритму глобальної політики. Перш за все, він 
має відношення до часового виміру політич-
ного процесу і міри, в якій цей процес змі-
нюється в часі. Цей напрям досліджень було 
названо «хронополітикою», але оскільки він 
має справу з великомасштабними системами, 
на думку Модельскі, повною назвою може 
бути «хрономакрополітика» – вивчення рит-
мів великомасштабних політичних систем 
[6].  Описуючи роль циклів лідерства в ево-
люції світової політики, Модельскі відзначив, 
що спадкування лідерства – це проміжний 
етап еволюції глобальної політики. Вірогід-
но наступним ступенем, який дотягнеться у 
XXI ст., стане поступовий перехід від нефор-
мальної ролі глобального лідерства до мереж 
більш формальних позицій у межах глобаль-
ної організації федеративного порядку [7]. 
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Якщо геополітику розглядають як різновид 
політичного проектування, то хронополітику 
можна трактувати як джерело стратегії. Мо-
дельскі вважає хронополітику інструментом 
виокремлення фаз світового політичного про-
цесу і здійснення політики, яка відповідає 
цим фазам. Тобто, хронополітика стає проек-
туванням, яке базується на пізнанні політич-
них циклів. 
 Регулююча, стабілізуюча роль політичної 
сфери обумовлює уникнення крайніх, межо- 
вих, необоротних ситуацій, що загрожують 
порушити цілісність суспільної системи, що 
дозволяє визнати циклічну модель найбільш 
придатною для дослідження політичного часу. 
Циклічна модель часу описує політичний роз-
виток як послідовність повторюваних ознак, 
станів, ситуацій. Циклічність, але не просто 
повторюваність, а закономірну, постійну по-
вторюваність у політичному розвитку. Най-
більш продуктивними для дослідження і точ-
ними для опису динаміки політичного часу є 
політико-ділові, політико-демографічні цикли 
та цикли світового панування. Політико-ді-
лові (електоральні) цикли, період яких стано-
вить 4 або 5 років відповідно з електоральним 
циклом конкретної країни, показують спосіб 
впливу політики на економіку.  Загальна три-
валість політико-демографічних циклів визна-
чається тимчасовою різницею появи нових 
поколінь на політичній арені. На думку Дж. 
Модельскі та В. Томпсона, цикли розвитку 
країни, що претендує на лідерство у світо-
вій політиці, діляться на два етапи: навчання 
(підйому) і лідерства (занепаду) [8]. 
Хронополітика сьогодні – це наукова кон-
цепція політичного часу, як зміни політич-
них відносин та форм їх організації. Вона 
об’єднує методологічні засади дослідження 
даного феномена, а також стратегічні (при-
кладні, що керують політичною дією) прин-
ципи, засновані на пізнанні тимчасової визна-
ченості політичного процесу. 
Ключовим для хронополітики є виділен-
ня «перехідного» часу, часу трансформації 
однієї форми політичної організації в іншу. 
Принципове значення цього типу часу обу-
мовлено постановкою проблеми в сучасній 
науці в цілому «вічного часу», пов’язаного з 
поняттями лінійності та детермінізму. Зокре-
ма, А. Панарін обґрунтовує таке бачення часу 
в «методологічних презумпціях глобального 
політичного прогнозування», що виражається 
у невизначеності майбутнього, яке відповідає 
новій картині світу, роздвоєнні перебігу про-
цесів по досягненні ними якоїсь критичної 
величини, після якої втрачається однозначна 
залежність між минулим і майбутнім станами 
системи, дискретності простору-часу, яка вка-
зує на те, що в точках біфуркації утворюють-
ся передумови для якісно нових станів, що 
дають якісно інше майбутнє [22]. 
Це якісно інше майбутнє, на думк 
Джеймса Розенау, виявляється у тому, що де-
далі головними акторами стають не держави, 
а вже індивіди. Вони вступають у відноси-
ни один з одним за умов мінімального посе-
редництва. Він один з перших застосовував 
системність та міждисциплінарний аналіз у 
точних науках, політичних науках та між-
народних відносинах [9].  Ще в середині 
1960-х рр. Джеймс Розенау припустив, що в 
історичному розвитку людства відбуваються 
структурні зміни, які неминуче збільшують 
взаємозалежність народів і суспільств, спри-
чиняючи докорінні трансформації у міжна-
родних відносинах. Дедалі головними акто-
рами стають не держави, а вже індивіди, які 
вступають у відносини один з одним за умов 
мінімального посередництва. Пізніше Розенау 
метафорично зауважив, що результатом змін 
у сфері міжнародних відносин є створення 
«міжнародного континууму», символічними 
персонажами якого виступають «турист і те-
рорист» [10, с. 220], на відміну від пануючого 
тоді політичного реалізму, основне положен-
ня якого у настільки ж метафоричній формі 
виразив Р. Арон на початку 1960-х років, за-
значивши, що зміст міжнародних відносин – 
це  міждержавна взаємодія, символізована у 
фігурах «дипломата і солдата» [1, с. 308].  У 
1990-х, спираючись на аналіз глобальних про-
цесів і одночасно зберігаючи вірність застосо-
ваному раніше методу, Розенау уточнив свою 
думку, відзначивши «роздвоєння світу» на два 
взаємозалежних і одночасно непримиренних 
поля. З одного боку, це міждержавні взаєми-
ни, які визначаються «законами» класичної 
дипломатії та стратегії, з іншого – взаємодія 
недержавних учасників. Новизну ситуації він 
характеризував як «постміжнародну політи-
ку». Поряд з термінами «світова політика» 
і «постміжнародна політика» представники 
ліберальної парадигми, до яких належить і 
Розенау, почали застосовувати й термін «нові 
міжнародні відносини». Ці терміни мають на 
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увазі як нові, так і традиційні (міждержавні) 
явища і процеси та підкреслюють зростаю-
чу роль міжнародних інститутів (МВФ, МБ, 
СОТ), НДО, підприємницьких структур та 
інших приватних акторів. Вони вказують на 
формування мереж, осередки яких об’єднані 
між собою нитками транскордонних зв’язків і 
які формуються незалежно від  держав. 
Тенденція до стирання кордонів між зов- 
нішньою і внутрішньою політикою випливає 
з того, що процеси глобалізації легко долають 
державні кордони і здатні вплинути на будь-
яку соціальну спільність у будь-якому куточ-
ку світу.  Результатом є проникнення низки 
цих акторів у сфери традиційної державної 
діяльності (освітня політика, оборонна по-
літика, політика національної безпеки). Не-
залежно від того, виступають вони суперни-
ками держави або співпрацюють з нею, таке 
проникнення сприяє тому, що стає очевидним 
переплетіння внутрішньої і зовнішньої по-
літик, а тим самим – ускладнення загальної 
картини політичного життя. Сучасний світ 
– це «Світ індивіда», де кожна людина вза-
ємодіє з оточуючими її людьми та колектива-
ми на макро- і мікрорівнях соціального про-
стору.  Сучасна людина здійснює, куди більш 
масштабний вплив на перебіг світових проце-
сів, навіть іноді сама того не усвідомлюючи. 
Проте, в світі набирають чинності не лише 
тенденція загальної інтеграції, але й інший 
процес – глобальна фрагментація. Для того 
щоб найбільш точно описати цей процес, цю 
суперечливу взаємодію, Джеймс Розенау за-
пропонував використати термін «фрагмігра-
ція» («фрагмігративність») (fragmegrative), що 
означає одночасне поєднання і взаємне проти-
стояння інтеграції та фрагментації [9].  
Щоб найбільш наочно показати, які змі-
ни відбуваються в світі, Розенау запропону-
вав розглянути динаміку восьми факторів. 
Перший фактор це – революція навичок та 
вмінь (адже сучасна людина більш ерудована 
за своїх предків, охоплення освітою у біль-
шості країн сягають від 60 до 100%, держа-
ви намагаються втілювати освітню політику 
більшої доступності професійної освіти). 
Другий чинник – криза влади (ослаблен-
ня впливу національних держав, посилення 
впливу транснаціональних економічних і по-
літичних структур). Третій фактор – біфурка-
ція (динамічно нерівноважний стан людства, 
на розвиток подій може вплинути випадковий 
збіг обставин). Четвертий чинник – «організа-
ційний вибух» (виникло і продовжує створю-
ватися безліч громадських об’єднань). П’ятий 
чинник – це мобільність (подорожі, зміна 
місць роботи та проживання, академічна мо-
більність). Шостий чинник – мікроелектронні 
технології (поширення Інтернет-технологій, 
які «стискають» світовий простір і інтенсифі-
кують економічні, політичні, наукові, освітні 
контакти). Сьомий фактор – ослаблення тери-
торіального суверенітету держав (цей фактор 
є доволі суперечливим, адже, як справедливо 
зазначають експерти, можна доводити й зво-
ротне). Восьмий фактор – це глобалізація на-
ціональних економік, що здійснюється через 
міжнародні інститути та організації. Всі за-
значені вище процеси мають і негативну рису. 
Вони формують соціально поляризований 
світ, розділяючи людей на тих, хто виграв від 
глобалізації, і тих, хто втратив. Отже, Розе- 
нау зробив висновок, що це все неминуче, 
тому завдання світової спільноти корегувати 
гострі кути цих світових процесів, запобіга-
ючи глобальним світовим конфліктам.  Але 
для глобального лідерства характерне гло-
бальне мислення, - «в умовах поляризації 
міжнародної спільноти завдання глобального 
лідера полягає в тому, щоб реалізовувати по-
літику інклюзивного розвитку» [4]. До такої 
характеристики глобального лідерства звер-
тається, зокрема, колишній генеральний се-
кретар ООН Бутрос Бутрос-Галі. Розвиток 
не має досягатися за рахунок іншої сторони 
глобального світу – розвинутих країн, кра-
їн, що розвиваються, найменш розвинених 
країн [3]. Основне завдання глобального лі-
дерства – протидія тенденціям фрагментації. 
Глобальне лідерство ставить перед собою за-
вдання-досягнення глобального прогресу в 
сфері науки, освіти, технологій [3].  Дискусії 
щодо предмета, методів, базових категорій 
хронополітики досі тривають. Її проблемне 
поле різноманітне. Але стосовно можливос-
тей хронополітики для аналізу освітньої по-
літики слід зазначити, що «хронополітика 
умовно об’єднує низку концепцій і розробок, 
в межах яких з темпоральної точки зору ана-
лізуються політичні інститути і процеси» 
[31, с. 147]. Вона дозволяє уточнити катего-
рію політичного процесу за допомогою вве-
дення характеристики його тимчасової ви-
значеності. Розуміння в хронополітиці часу 
як трансформації політичних систем долає 
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«внутрішньосистемне» трактування часу, а 
також суто функціональне розуміння учасни-
ка світової політики як актора, підкреслюю-
чи роль суб’єкта в політичній трансформації 
[31, с. 147].  Зокрема, в виробленні та реа-
лізації освітньої політики, суб’єктами дер-
жавної освітньої політики виступають як 
регіональні структури управління освітою, 
так і міжнародні органи й установи, котрі 
здійснюють освітню політику на світово-
му рівні (наприклад, ЮНЕСКО, Міжнарод-
ний валютний фонд, ЄС, Міжнародний фонд 
«Відродження» та ін.).  Теоретичні конструк-
ти хронополітики істотно збагачують як хро-
нополітичне знання, так і вітчизняну науку, 
«уможливлюючи та інтенсифікуючи подаль-
ше теоретичне осмислення політичної дина-
міки, даючи теоретично-методологічний ба-
зис для розгортання прикладних досліджень у 
різних сферах політичного життя, розширен-
ня меж поля досліджень політичної динаміки 
в сучасній політичній науці» [11, с .9]. Отже, 
дійсно варто наголосити, що «основна функ-
ція хронополітики полягає в тому, що вона 
розробляє загальнометодологічні підходи, ін-
струменти та стиль політичного аналізу, по-
глиблюючи і розширюючи його зону, оскільки 
політика, в силу узагальнюючого характеру, 
розглядається в контексті набагато більш ши-
роких змістів – світу, суспільства і людської 
культури загалом» [31, с. 145]. Наостанок не 
забуваймо й про обмеження запропонованого 
методу. Маємо також чітко розуміти, в яких 
умовах методологію можна застосовувати і 
де вона дає хороші результати в порівнянні з 
аналогами, а де її слід застосовувати обмеже-
но або в комбінації з іншими, або не застосо-
вувати взагалі. 
Висновки. Хронополітика, як методоло-
гія, досліджує питання про роль держави, про 
політичну структуру, про політичні суб’єкти, 
про часові умови прийняття політичних та 
управлінських рішень, які обговорюються 
в контексті хронополітичного вивчення іс-
торичних форм політичної організації. Вона 
функціонально і конструктивно доповнює 
понятійно-категоріальний апарат сучасної на-
уки, збільшуючи можливості й такої галузі 
знань, як «Публічне управління та адміністру-
вання» щодо аналізу публічної політики та 
публічного адміністрування. Основні поняття, 
які використовуються дослідниками сьогодні 
для цілісної характеристики політичних про-
цесів, пов’язані з «внутрішньосистемним» ро-
зумінням політичної мінливості, розглядають 
політичний процес як режим функціонування 
певної системи, а зміна – як зміну її станів. У 
цьому контексті методологія хронополітики 
дозволяє дещо по-іншому аналізувати прин-
ципи та цілі освітньої політики, які вирізня-
ються найбільшою статичністю. Їх зміна, як 
правило, є наслідком зміни політичного курсу. 
Дії держави щодо розвитку системи освіти в 
досягненні декларованих цілей повинні змі-
нюватися досить динамічно, адекватно реагу-
ючи на різні чинники.
Таким чином, хронополітика розуміється 
не лише як філософсько-політична концеп-
ція дослідження часу, але й як оперативно-
тактична діяльність, як політика швидкості, 
гри на випередження політичного супротив-
ника; як тактико-стратегічна діяльність, яка 
базується на осягненні механізмів функціо-
нування політичної системи, флуктуацій та 
вибудовуванні політики відповідно до вимог 
політичного часу, соціальної кон’юнктури; 
стратегічно-трансформаційна діяльність, яка 
базується на діагностиці біфуркаційних пері-
одів у розвитку тієї чи іншої політичної сис-
теми і налаштованою на конструювання по-
літичних інститутів, у межах яких політичний 
процес спроможний вийти на новий етап роз-
витку. Вона розширює зону політичного ана-
лізу, можливість пізнання глибоких переду-
мов політичних феноменів, а також виявлення 
наслідків політичних дій.
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